Aparthotel 4 * a Amposta by Carreño Delgado, Josep Antoni
 E: 1/20023Seguretat d’incendis a plantes P1, P2 i PCAparthotel 4* a Amposta 1 30 8 15 m
Josep Antoni Carreño Delgado / Projecte Final de Carrera / Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès - UPC / Juny de 2012












































Lmin= 20 m Lmin= 14 m
Lmin= 19.9 m
Lmin= 14m
Lmin= 28.9 m Lmin= 30.1 m
Hall central
Hall central
Planta coberta (h: 11.18 m)
Planta segona(h: 8.98)
Planta primera (h: 5.78 m)
La longintud màxima en el recorregut més curt entre un punt qualsevol i un sector d’evacuació protegit màxim contemplada és de 35 m augmentable un 25% al emprar-se sistemes d’extinció autmàtics per tan es considera un 43.75 m. La distància més llarga contemplada és de 30.1 m. 
La longintud màxima en el recorregut més curt entre un punt qualsevol i un sector d’evacuació protegit màxim contemplada és de 35 m augmentable un 25% al emprar-se sistemes d’extinció autmàtics per tan es considera un 43.75 m. La distància més llarga contemplada és de 30.1 m. 
Sector Habitació
(10 unitats a P2 i 10 a P1)
Superfície
29 m2


























































(6 unitats a P2 i 5 a P1)
Superfície
 47 m2

































Sector residència de treballadors 
(3 nivells i evacuació ascendent)
Superfície
 120 m2
Resistència al foc exigida 
EI90
Ocupació
General: 20m2/persona
Calculada: 6 persones
Evacuació
Sortides exteriors: 1
Sortides interiors: 0
Sortides totals: 1
